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BAB IV 
PENUTUP 
 
1.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis memperoleh 
kesimpulan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesehatan 
Pelabuhan Kelas III Dumai sebelum penerapan SIMPONI mengalami kenaikan 
setiap tahunnya. Selama periode 2012 sampai 2014 hampir seluruh item jenis 
pelayanan yang menghasilkan pendapatan PNBP meningkat setiap tahunnya. 
Setelah penerapan SIMPONI Penerimaan Negara Bukan Pajak pada satuan kerja 
juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan pendapatan PNBP ini 
berasal dari berbagai jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. 
Walaupun ada beberapa jenis layanan yang menurun jumlahnya atau berfluktuasi, 
namun tidak mempengaruhi kenaikan total PNBP yang diperoleh. Penerapan 
SIMPONI memberikan kemudahan dan mempercepat proses pemberian 
pelayanan kepada masyarakat, terlihat pada tahun 2017 satuan kerja memperoleh 
PNBP dari 2 jenis layanan baru yang dapat dilaksanakan oleh satuan kerja.  
 
1.2 Saran 
Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan, penulis memberikan saran bagi 
Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai agar dapat terus mengoptimalkan 
penggunaan SIMPONI dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat lebih 
mudah, fleksibel dan akuntabel yang akan meningkatkan PNBP.  
